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Резюме: із травилюцернипосівної (MedicagosativaL.)одержанофенольний³омпле³с,дослідженойоо
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ВстÀп.ОстаннімчасомфенольнісполÀ³ипри-
вертають все більшÀ ÀваÀ баатьох дослідни³ів.
Це зÀмовлено, в першÀ черÀ, їх низь³ою то³-
сичністю, меншою ³іль³істю побічних ефе³тів,
порівняно із синтетичними засобами, іширо³им
спе³тромфарма³олоічної дії,що спонÀ³ало до
створення баатьох лі³арсь³их препаратів, я³і
ви³ористовÀють для лі³Àвання серцево-сÀдин-
ної системи,шлÀн³ово-³иш³овоо тра³тÀ та пе-
чін³и [1,2].
Я³ лі³арсь³À сировинÀ для вивченняфеноль-
них сполÀ³ бÀло обрано люцернÀ посівнÀ
(MEDICAGO SATIVA L.) родини бобових
(Fabaceae). Трава люцерни містить біл³и (до
21%),аміно³ислоти,аміни,ліпіди(до4,7%),сте-
рини, ³рохмаль, пе³тинові речовини, моно- і
оліосахариди, тритерпенові сапоніни, ³арбо-
нові і фенол³арбонові ³ислоти, еÀфлавоноїди,
ізофлавони,вітаміниВ2,К, ³аротиноїди, то³офе-ролитабіотин[3].
Люцерна маєширо³ий спе³тр біолоічної дії:
знижÀє рівень холестеринÀ та ліпідів, цÀ³рÀ,
зміцнює стін³и сÀдин, по³ращÀєбалансшлÀн³о-
воїмі³рофлори,збільшÀєла³тацію,виявляєпро-
тис³леротичнÀ, репаративнÀ, протизапальнÀ,
антио³сидантнÀ та естроеннÀ дії [4-11].
Раніше нами бÀв отриманийфенольний ³ом-
пле³с з трави люцерни посівної під Àмовною
назвою “Люцерин”, я³ий проявляв вираженÀ
анаболічнÀ а³тивність і ви³ористовÀвався я³
³ормова добав³а [12]. ПродовжÀючи досліджен-
ня в цьомÀ напрям³À, нами Àдос³оналена тех-
нолоія одержанняфенольноо ³омпле³сÀ [13],
що, можливо, може привести до зміни йоо
хімічноо с³ладÀ тафарма³олоічної а³тивності.
Метароботи–вивчитито³сичністьтахімічний
с³лад одержаноо ³омпле³сÀ фенольних спо-
лÀ³ із трави люцерни посівної.
Методи дослідження. СировинÀ заотовля-
ли в період бÀтонізації та цвітіння в 2006-
2007 рр. в Хар³івсь³ій та Полтавсь³ій областях.
Вивченняостроїто³сичностіе³стра³тÀтравилю-
церни посівної (ЕТЛП) проводили зідно з ре-
³омендаціями фарма³олоічноо ³омітетÀ [14].
В роботі ви³ористовÀвали два види тварин: не-
лінійних, здорових, статевозрілих мишей та
щÀрів обох статей. ГотÀвали тварин за зааль-
ноприйнятою схемою (олодÀвання, мар³Àван-
ня, зважÀвання, поділ на рÀпи). Умови ÀтримÀ-
вання тварин відповідали заальноприйнятим
стандартам із е³спериментальноо вивчення
безпе³и речовин [15, 16].
ГострÀто³сичністьвивчалинамишахмасоютіла
18-20іщÀрахзмасоютіла150-200заметодом
пробіт-аналізÀЛітчфілда та Уіл³о³сона [17-19].
ЕТЛП вводили одно³ратно двома шляхами:
внÀтрішньочеревно мишам À дозах 3500-5000
м/³маси тварини,щÀрам À дозах від 4000 до
7000м/³ іперорально:мишамÀдозахвід3000
до5000м/³,щÀрам– від 5000до 8000м/³.
Матеріал е³спериментÀ оброблено методом
нелінійної рересії з ви³ористанням стандарт-
ноо па³етÀ прорамStatіstіca [20].
ТемператÀрÀ плавлення визначали на блоці
Кофлера, УФ-спе³три знімали на спе³трофото-
метріСФ-46,ІЧ-спе³тринаспе³трофотометріUR-
20 (Німеччина) в таблет³ах ³алію бромідÀ.
Виділенняфлавоноїдів. 50,0  е³стра³тÀ трави
люцерни посівної розчиняли в 150мл дистильо-
ваної води,додавали150мл10%розчинÀ ³исло-
ти сÀльфатної і ідролізÀвали на ³иплячомÀ водя-
номÀорівни³À в ³олбі зі зворотним холодильни-
³омпротяом5 один.Післяохолодженнярозчин
переносиливділильнÀлій³À і оброблялиетилаце-
татом5разпо300мл.Етилацетатнівитяиз’єднÀ-
вали, промиваливодоюдонейтральної реа³ції на
ла³мÀс і ÀпарювалидосÀха.СÀхий залишо³ 4,6 
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розчинялив30мл96%спиртÀ,змішÀвализполіа-
мідом і після висÀшÀвання наносили на ³олон³À
поліамідноосорбентÀ (h=70см,d=4см).Елююва-
лихлороформомтасÀмішшюхлороформÀзіспир-
том. Фра³ції відбирали по 100 мл. Контроль
фра³цій здійснювали хроматорафією на папері
FiltrakFN4,12всистемаххлороформ–оцтова³ис-
лота–вода (13:6:1) табензол–етилацетат–оц-
това ³ислота– вода (50:50:1:1), папір обробляли
сÀмішшюформамід–спирт(1:3).Однотипніфра³ції
з’єднÀвали,ÀпарювалидосÀха,асÀхізалиш³и³ри-
сталізÀвалиіз96%спиртÀ.Фра³ції,я³імістилисÀміш
речовин, додат³оворозділялина ³олонці поліамі-
дноосорбентÀ.ВрезÀльтатібÀливиділеніформо-
нонетин,даїдзеїн, еністеїн,біоханінА, ³емпферол,
апіенін, лютеолін, хризоеріол та ³верцетин, я³і
ідентифі³Àвали за температÀрою плавлення, да-
нимиУФ-таІЧ-спе³трів.
РезÀльтати й обоворення. Після введен-
ня різних доз ЕТЛП за дослідними тваринами
вели постійне спостереження протяом першо-
о дня е³спериментÀ: реєстрÀвали терміни роз-
вит³À інто³си³ації та заибелі тварин, а потім
встановлювали взаємозв’язо³між ³іль³істю тва-
рин, я³і вижили і дозою. Надалі стан тварин
відмічалидвічінадобÀпротяом4(14)днів.Реє-
стрÀвализаальнийстаніповедін³Àтварин,стан
нервово-м’язових і веетативнихфÀн³цій,шер-
стноо по³ривÀ, з’їдання ³ормÀ, споживання
води й часÀ настання то³си³озÀ й заибелі.
Переносимість оцінювали за заальним ста-
ном і відсот³ом тварин, я³і заинÀли.По³азни³и
острої то³сичності визначали на підставі ана-
лізÀ залежності част³и тварин, я³і вижили, від
дози. РезÀльтати проведених досліджень пред-
ставлені в таблицях 1-3.
Таблиця1.РезÀльтатививченняостроїто³сичностіЕТЛПнамишахприпероральномÀвведенні
№ 
п/ч 
Доза, 
мг/кг Кількість тварин в групі 
Спостережуваний ефект, загибель тварин/кількість 
тварин 
1 3000 6 0/6 
2 4000 6 0/6 
3 4500 6 0/6 
4 5000 6 0/6 
Таблиця2.РезÀльтатививченняостроїто³сичностіЕТЛПнащÀрахприпероральномÀвведенні
№ 
п/ч 
Доза, 
мг/кг Кількість тварин в групі 
Спостережуваний ефект, загибель тварин/кількість 
тварин 
1 5000 6 0/6 
2 6000 6 0/6 
3 7000 6 0/6 
4 8000 6 0/6 
Я³ видно з таблиць 1 і 2, при пероральномÀ
способі введення жодна з введених доз заи-
белі тварин не ви³ли³ала. Подальше збільшен-
ня дози не бÀло раціональним,що пов’язано з
трÀднощами, я³і вини³ають при введенні
більшихдозperos.
Таблиця3.РезÀльтатививченняостроїто³сичностіЕТЛПнамишахпривнÀтрішньочеревномÀвведенні
№ 
п/ч 
Доза, 
мг/кг Кількість тварин в групі 
Спостережуваний ефект, загибель тварин/кількість 
тварин 
1 3500 6 0/6 
2 4000 6 0/6 
3 4500 6 0/6 
4 5000 6 1/5 
Середню смертельнÀ дозÀ (LD50) при внÀтріш-
ньочеревномÀ введенні е³стра³тÀ із трави лю-
церни посівної визначити не вдалося. При вве-
денніма³симальноїдозитваринипочÀвалисебе
нормально протяом Àсьоо періодÀ спостере-
ження. В більшій дозі ввести рослинний ³омп-
ле³с не представлялося можливим.
Проведені дослідження по³азали, що при
різних способах введення ЕТЛП добре перено-
ситьсялабораторнимитваринами і зідноз ³ла-
сифі³ацією К.К. Сидорова належить до VІ ³ласÀ
то³сичності речовин [21].
У резÀльтаті хроматорафічноо та хімічноо
дослідження водних та спирто-водних роз-
чиніве³стра³тÀізтравилюцернипосівноївста-
новлено наявність в ньомÀ та³их рÀпфеноль-
них сполÀ³, я³ ідро³си³оричні ³ислоти, ³Àма-
рини, еÀфлавоноїди, ізофлавоноїди та
дÀбильні речовини ³онденсованої рÀпи. При
розділенні продÀ³тів ³ислотноо ідролізÀ фе-
нольноо ³омпле³сÀ на ³олонці поліамідноо
сорбентÀ з ви³ористанням я³ розчинни³ хло-
роформÀ і йоосÀміші зі спиртомбÀловиділе-
но 9 речовин флавоноїдної природи. Основні
фізи³о-хімічні хара³теристи³и їх наведені в
таблиці4.
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Таблиця4.Дея³іфізи³о-хімічнівластивостіфенольнихречовин,виділенихізе³стра³тÀтравилюцерни
посівної
№ 
за/п Назва речовин 
Загальна 
формула Тпл., °С 
УФ-спектри, 96% 
етанол, нм ІЧ-спектри, см
-1 
Похідні гідроксикоричної кислоти 
1 n-кумарова кислота С9Н6О3⋅Н20 212-214 310, 288  
2 Ферулова кислота С9Н8О4 196-197 323, 291, 230  
3 Хлорогенова кислота С16Н18О9 200-204 325, 298, 240  
4 Неохлорогенова кислота С16Н18О9 аморф. 325, 298, 245  
Похідні 2-(3)-феніл-γ-хромону 
1 Кемпферол С15Н10О6 279-280 360, 270 
1659 (С=О), 3410 
(–ОН), 1610, 1580, 1510 
(С=С) 
2 Кверцетин С15Н10О7 310-312 352, 256 
1660(С=О), 3410 
(–ОН), 1610, 1580, 1510 
(С=С) 
3 Апігенін С16Н10О5 345-346 328, 270 
1660(С=О), 3520, 3300 (–
ОН), 1620, 1570 (С=С), 2950, 
2850 (–СН3) 
4 Лютеолін С15Н10О6 327-329 370, 269 1665 (С=О), 3385-3300 (–ОН), 1612, 1560, 1518 (С=С) 
5 Хризоеріол С16Н12О6 324-325 270, 345, 351 
1663(С=О), 3390– 3300 (–
ОН), 1615, 1560, 1520 (С=С), 
2940 (–СН3) 
6 Даідзеїн С15Н10О4 307-308 303*, 249 1642(С=О), 3320 (–ОН), 1610, 1570, 1515, 1460 (С=С) 
7 Формононетин С16Н12О4 261-263 302*, 249 
1635(С=О), 3200-3100 (–ОН), 
1610, 1570, 1510, 1452 (С=С), 
3150, 1030 (–СН3) 
8 Геністеїн С15Н10О5 289-292 325*, 262 1665(С=О), 3420-3250 (–ОН), 1618, 1575, 1495, 1450 (С=С) 
9 Біоханін А С16Н12О5 212-214 327*, 263 
1655(С=О), 3355, 3280 (–
ОН), 1615, 1570, 1515, 1460 
(С=С), 2940 (–СН3) 
Приміт³а: * – плече.
Я³ видно з таблиці 4,флавоноїди е³стра³тÀ із
трави люцерни посівної представлені похідними
флавонолів – ³емпферолÀ, ³верцетинÀ;флавонів
– апіенінÀ, лютеолінÀ, хризоеріолÀ; ізофлавонів–
даідзеїнÀ,формононетинÀ,еністеїнÀтабіоханінÀА.
Етилацетатний витя та водний розчин ЕТЛП
хроматорафÀвали на папері з достовірними
зраз³ами ідро³си³оричних ³ислот À системах: І
–н-бÀтанол–оцтова³ислота–вода(4:1:2)іІІ–
2% оцтова ³ислота з настÀпною оброб³ою хро-
маторампарамиаміа³À тадіазореа³тивом.При
цьомÀ бÀло виявлено наявність хлороенової,
неохлороенової, n-³Àмарової таферÀлової ³ис-
лот. Ці сполÀ³и бÀли виділені в індивідÀальномÀ
стані методом препаративної хроматорафії на
папері та ідентифі³овані на підставі фізи³о-
хімічних властивостей, їх УФ-спе³трів та по-
рівняння зі зраз³ами (табл.4).
Виснов³и. Встановлено острÀ то³сичність
фенольноо ³омпле³сÀ із трави люцерни по-
сівної. Виділено та ідентифі³овано 4 ідро³си-
³оричних ³ислоти: n-³ÀмаровÀ, ферÀловÀ, хло-
роеновÀ, неохлороеновÀ та 9 флавоноїдних
алі³онів: ³емпферол, ³верцетин, апіенін, лю-
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ИССЛЕДОВАНИЕФЕНОЛЬНОГОКОМПЛЕКСАИЗТРАВЫЛЮЦЕРНЫПОСЕВНОЙ
С.В.Ковалев,А.М.Ковалева,Р.Ф.Еремен³о,Л.Н.Малоштан,В.Н.Ковалев
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме: из травылюцерныпосевной (MedіcagosatіvaL.)полÀченфенольный³омпле³с,исследованаео
острая то³сичность, выделеныи идентифицированы идро³си³оричные ³ислоты:ферÀловая, n-³Àмаровая,
хлороеновая, неохлороеновая; флавоноидные али³оны: ³емпферол, ³верцетин, апиенин, лютеолин,
хризоэриол,даидзеин,формононетин,енистеинибиоханинА.
Ключевыеслова:люцернапосевная(MedіcagosatіvaL.),фенольный³омпле³с,то³сичность,идро³си³оричные
³ислоты,флавоноиды.
RESEARCHOFPHENOLICCOMPLEXFROMTHEGRASSOFALFALFA
S.V.Kovalyov,A.M.Kovalyova,R.F.Yeremenko,L.M.Maloshtan,V.M.Kovalyov
NationalUniversityofPharmacy,Kharkiv
Summary:phenoliccomplexhavebeenobtainedfromthegrassofalfalfa(MedіcagosatіvaL.).Itsacutetoxicityhas
beeninvestigated,thehydroxycinnamonicacids:ferulic,p-coumaric,chlorogenic,neochlorogenic;flavonoidaglycones:
kaempferol,quercetin,apigenin,luteolin,chrysoeriol,daidzein,formononetin,genisteinandbiokhaninAhavebeen
isolatedandidentified.
Keywords:alfalfa(MedіcagosatіvaL.),phenoliccomplex,toxicity,hydroxycinnamonicacids,flavonoids.
